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1.
Patriarch Pilgrim [I.] von Aquileja besta¨tigt dem Chorherrenstift Eberndorf fu¨r sein
und seiner Vorga¨nger Seelenheil nach der Einfu¨hrung der Augustiner-Regel auf Bitten
des Propstes Roman die Pfarren Eberndorf (Iunensis plebs) und Leifling (plebs, que est
Liwuelich) mit genannten Filialkirchen samt zugeho¨rigen Zehenten und allen Rechten,
des weiteren den ihm zustehenden Zehentanteil der Pfarre Skalis (preterea partem de-
cimarum in plebe Scalach tam de vino quam de omnibus aliis, que nostri iuris sunt)
und die Kapelle auf dem Georgberg (capella vero sancti Georgii in monte) mit allen
Zugeho¨rungen.
1154 Oktober 20, Aquileja.
Or. Klagenfurt LA: Urk. Eberndorf Nr. 3 (A).
Eichhorn, Beytra¨ge 1 (1817) 223f. aus A. — MC 3 (1904) 361 Nr. 930 aus A. —
Bernhard, Documenta (2006) 178 P 6 aus A.
Ausz.: Kos, Gradivo 4 (1915) 172 Nr. 327.
Reg.: Muchar, Gesch. 4 (1849) 421. — Ankershofen in AVGT 2 (1850) 123 Nr. 311
= Ankershofen in AO¨G 8 (1852) 339 Nr. 343. — Schroll, Urkunden-Regesten
(1870) 20f. — StUB 2 (1879) 385. — Puschnig, Urkundenwesen (1933) Reg. 5
Nr. 29.
Abb.: Bernhard in Zgodovinski Cˇasopis 54 (2000) 518 Abb. 5. — Bernhard, Zister-
zienserurkunden (2003) 376 Abb. 4.
Die Ausfertigung besorgte, wie Bernhard, Documenta 74-88 nachgewiesen hat, ein
Gelegenheitsschreiber des Patriarchen aus der Kanzlei des als Zeugen genannten
Bischofs Bernhard von Triest.
Actum est Aquilegie anno dominice incarnationis millesimo centesimo quingesimo IIII,
indictione III, sub die XIII kalendarum novembrium in presentia nostra, qui hoc fieri
censuimus, Wernhardi Tergestini episcopi, .....
